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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The following study aims to address the item of social conditions of life of people with 
addictive disorders, incorporating the gender dimension. Until now, the proportion of 
woman drug addicts was significantly lower than the proportion of men, however, this gap 
is narrowing significantly. Probably this has been one of the reasons why has been so little 
attention to the study on the specificity of addictions in women. Undoubtedly, addictive 
disorders impact of different ways in vital areas of both sexes. Therefore, the following 
study wants to show how unlike men, drug addict women usually have a higher degree of 
social vulnerability and therefore, they suffer major consequences in their lives. From the 
results, some conclusions and future lines of investigation proposals are made. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Addictive disorders; drugs; gender dimension; social consequences; different impact. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El siguiente estudio pretende abordar el tema de las condiciones sociales de vida de las 
personas con trastornos adictivos incorporando la dimensión de género. Hasta la 
actualidad, la proporción de mujeres drogodependientes ha sido significativamente 
menor que la de los hombres, no obstante,  dicha brecha se está reduciendo 
progresivamente. Probablemente, éste haya sido uno de los motivos por los que se ha 
dedicado tan poca atención al estudio sobre la especificidad de las adicciones en las 
mujeres. Indudablemente, los trastornos adictivos impactan de manera diferencial en los 
ámbitos vitales de ambos sexos. Por ello, el siguiente trabajo pretende hacer ver como a 
diferencia de los hombres, las mujeres drogodependientes presentan un mayor grado de 
vulnerabilidad social y por lo tanto, sufren mayores consecuencias en sus condiciones 
sociales de vida. A partir de los resultados obtenidos, se realizan algunas conclusiones y 
propuestas de futuras líneas de investigación. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Trastornos adictivos; drogas; género; consecuencias sociales; impacto diferencial. 
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